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Анотація: У даних тезах розглянуті психологічні причини і мо-
тивація вчинення особами корисливих злочинів. 
Ключевые слова: корыстные преступления, психические рас-
стройства. 
Аннотация: В данных тезисах рассмотрены психологические 
причины и мотивация совершения лицами корыстных преступле-
ний.
Key words: mercenary crimes, mental disorders. 
Abstract: These theses consider the psychological causes and moti-
vation of persons to commit mercenary crimes.
Злочин являється наслідком взаємодії людини і соціального 
середовища. Злочинна поведінка в першу чергу формується там, 
де людина життєдіє, розвивається, де формуються її погляди на 
життя, соціальна позиція та відбувається становлення особистості. 
У кожного це середовище різне, саме тому я вирішила детальні-
ше розглянути корисливий тип злочинців, для кращого розуміння 
причин та їх мотивації вчинення злочинів. 
Актуальність корисливого злочинця викликана низкою при-
чин, по-перше, в Україні у зв’язку з економічними, соціальними, 
політичними змінами значно зросла кількість корисливих злочинів 
в порівнянні з іншими видами. По-друге, це є високий ступінь су-
спільної небезпечності, у зв’язку з ціннісними деформаціями особи-
стості та у досить високому рівні соціальної адаптації винних осіб. 
Крім того, останні аналізи були проведені в далеких 80х – 90х роках, 
після чого цей вид злочинів досить змінився за останні роки ХХ ст.
До корисливого типу злочинців прийнято відносити осіб, які 
вчиняють злочини проти власності та інші злочини з корисливих 
мотивів. Ці злочинці спрямовують свою діяльність на незаконне 
збагачення, повністю або частково ігноруючи встановлені у дер-
жаві правила розподілу матеріальних цінностей. Насправді, при-
чин вчинення цих злочинів може бути дуже багато і з точністю не 
можна пояснити, що саме стане поштовхом для вчинення непра-
вомірних дій, необіхідно розглядати кожен злочин індивідуально. 
При поясненні причин індивідуальної злочинної поведінки варто 
зауважити, що будь-які об’єктивні(зовнішні) впливи середовища, 
а також суб’єктивні ( внутрішні) ознаки , не можуть самі по собі 
спричинити вчинення злочину. Вони мають пройти через психіку 
особистості і втілитися в її мотивах, тобто причиною індивідуаль-
ної злочинної поведінки виступає сама людина. Мотивами, у ко-
рисливих злочинах виступають жадібність, прагнення накопичен-
ня певних матеріальних благ, демонстрація власних здібностей, 
задля враження оточуючих. З точки зору психології, такі особи 
характеризуються, як емоційно не стабільні, мають понижені по-
роги агресивності і не до кінця прогнозують наслідки своїх дій. 
Звісно, мотивом може виступати і бажання матеріально вижити 
чи прокормити сім’ю. Нерідко вчиняються корисливі злочини 
через психічні розлади викликані алко чи нарко залежністю (за 
статистикою 54% - 75%). Так, даний тип злочинців вмотивовані 
на незаконне збагачення, проте одні з них роблять це ненасильни-
цьким шляхом, а інші поєднують реалізацію корисливих потреб 
з насильством над особою. Емоційно-вольова сфера особистості 
корисливого насильницького злочинця характеризується як су-
купність інтелектуальних, комунікативних та біопсихологічних 
особливостей психіки і поведінки. До провідних емоційно-вольо-
вих рис слід віднести емоційну неврівноваженість, підвладність 
почуттям та низький самоконтроль, що свід- чать про недостатню 
вольову регуляцію поведінки. Комунікативні особливості поляга-
ють у шизотомії, тобто замкненості, відчуженості від просоціаль-
ного середовища, домінантності у міжособових стосунках і пря-
молінійності, що вказує на безпосередність поведінки, безумовне 
задоволення власних інтересів.
Я вважаю, що для вирішення даної проблеми необхідне деталь-
ніше вивчення корисливого типу злочинця, оскільки це має важли-
ве значення для практичної діяльності слідчого, прокурора та ін-
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ших осіб у кримінальному судочинстві, завдяки чому можна буде 
здійснити низку попереджувальних заходів і зменшити кількість 
корисливих злочинів в Україні. 
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ 
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
Масштаби та актуальність даної теми: відповідно до даних 
ООН – кожна 3-тя жінка у світі стикається із домашнім насиль-
ством також 70 % загиблих насильницькою смертю жінок – вбиті 
колишніми або нинішніми партнерами. Постає логічне питання, 
чому така прикра статистика? Можу це пояснити у наступному 
твердженні – роками в Україні жоден орган державної влади не 
вирішував питання насильства в сім’ї в повній мірі, а навпаки від-
бувалося замовчування вчинення таких дій особами кривдниками 
та їх жертвами. Тривалий час це питання фактично залишалося в 
компетенції самої сім’ї. І, якщо в родині виявлявся кривдник, то 
жертви найчастіше залишалися із цією проблемою наодинці. До 
сих пір існує необхідність вдосконалення деяких нормативно-пра-
вових актів, що регулюють процедуру дії у разі виявленні, запобі-
ганні та боротьби з домашнім насильством. 
Проблемою запобігання домашньому насильству на законо-
давчому рівні почали займатись ще з моменту коли було прий-
нято Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 
15.11.2001 р. Пізніше набув чинності Закон України «Про запобі-
гання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р. На 
сьогоднішній день було внесено лише деякі зміни до законодав-
ства. Законом України «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України з метою реалі-
зації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насиль-
ству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами», який набрав чинності 11.01.2019 р. до Кримінального 
кодексу України було внесено ст. 126-1, в якій міститься поняття 
домашнього насильства, його види та відповідальність за вказаний 
злочин. Загальну частину Кримінального кодексу було доповнено 
розділом ХІІІ, який містить ст. 91-1, в якій перераховано обмежу-
вальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє 
насильство. І відповідно внесено ст. 390-1, якою передбачено на-
слідки невиконання обмежувальних заходів. Таким чином, в нашій 
державі створюються певні умови для припинення та запобігання 
випадкам домашнього насильства. [1]
Серед основних заходів, що має забезпечити держава для запо-
бігання насильству щодо жінок та домашньому насильству , Стам-
бульська конвенція називає такі:
- забезпечення систематичного навчання фахівців які перебува-
ють у тісному контакті з жертвами такого насильства;
- проведення кампаній щодо підвищення обізнаності з питань 
насильства щодо жінок та домашнього насильства, формування 
«нульової толерантності» у суспільстві до будь-яких проявів та-
кого насильства;
